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Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karunia 
yang telah diberikan – Nya. sehingga penulis sanggup menyelesaikan skripsi dengan 
judul Standard Penerangan Jalan.  
Penerangan Jalan adalah sumber cahaya yang dipasang pada samping jalan, yang 
dinyalakan malam hari. Penerangan Jalan merupakan salah satu hal yang penting yaitu 
sebagai pelengkap keindahan suatu daerah dan penerangan di malam hari.  
Sejak dimulainya peradaban hingga sekarang, manusia menciptakan cahaya 
hanya dari api, walaupun lebih banyak sumber panas dari pada cahaya. Di abad ke 21 
ini kita masih menggunakan prinsip yang sama dalam menghasilkan panas dan cahaya 
melalui lampu pijar. Hanya dalam beberapa dekade terakhir produk-produk penerangan 
menjadi lebih canggih dan beraneka ragam.  
Lampu merupakan cahaya dalam penerangan jalan, Cahaya lampu hanya 
merupakan bagian gelombang elektromagnetis, yang memiliki jarak pencahayaan pada 
jalan. Untuk setiap jarak serta criteria penempatan lampu dibutuhkan suatu standard 
yang diwajibkan untuk dipakai dalam penerangan jalan dikarenakan keamanan dan 
keselamatan. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih 
banyak kekurangannya. Maka segala kritik yang membangun serta segala macam 
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pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat 
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               INTISARI  
 
EVALUASI  STANDAR  PENERANGAN JALAN  MENGGUNAKAN CIE, 
Priskila.Silvia.Bosawer., 03 02 11753, tahun 2010, Bidang Keahlian 
Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta.  
Cahaya hanya merupakan satu bagian berbagai jenis gelombang elektromagnetis 
yang terbang ke angkasa. Gelombang tersebut memiliki panjang dan frekuensi tertentu, 
yang nilainya dapat dibedakan dari energi cahaya lainnya dalam spektrum 
elektromagnetisnya. Cahaya yang dimaksud adalah cahaya lampu pada penerangan jalan.  
Penerangan jalan bersumber dari cahaya lampu yang dipasang sedemikian rupa sehingga 
dapat menjadi sumber penerangan pengguna jalan untuk memperjelas pandangan serta 
memberi rasa aman dan nyaman berkendara di malam hari, Sistem penerangan jalan 
mencukupi tingkat penerangan ( Luminance ), kualitas penerangan jalan , jenis lampu 
yang digunakan dan jarak spasi pemasangan lampu. Penerangan jalan harus memadai 
terutama pada bagian lebar jalan dan penerangan yang merata pada arah memanjang.   
Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pustaka yaitu uraian 
sistematis tentang hasil penelitian terdahulu dan ada hubungannya dengan penelitian yang 
akan dilakukan. Mencari variabel yang dapat dijadikan sasaran dan perbandingan yang 
berkaitan dengan klasifikasi kelas jalan, model / tipe penerangan, jenis lampu, distribusi 
penerangan rata – rata dan nilai ambang batas silau. Data yang digunakan adalah data 
sekunder dari stándar CIE (Classification System of the International Commission on 
Illumination ) , meliputi data tinggi pemasangan lampu, jenis lampu, dan lumen lampu.  
Hasil hitungan menggunakan lampu Lucalok  H  250  W, Lucalok  SON 250 W . 
Memenuhi standar CIE dengan nilai ambang batas (( 10  -  20  % ). Distribusi penerangan 
( 0,5  -  2 cd / m ² ). Dengan jarak spasi 50 m – 100 m.Model / susunan lampu penerangan 
jalan yang digunakan pada setiap jalan sangat tergantung dari setiap lebar jalan, untuk itu 
sebaiknya menggunakan spasi dibawah 100 m agar dapat memenuhi standard CIE ( 
Classification System of the International Commission on Illumination ).  Perencanaan 
dalam penerangan jalan sebaiknya mengikuti peraturan – peraturan dalam perencanaan 
penerangan jalan yang ada. Pengecekan dan perawatan adalah hal yang harus dilakukan 
secara berkala terhadap instalasi lampu penerangan jalan untuk meningkatkan kualitas 
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